Visualization Technique based on Grid Computing for Large-scale Volume-data by Higaki, Toru et al.
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計算時間 10,000 sec 15,500 sec
計算資源
平均利用率




113 sec 439 sec
※１ Power PC 2GHz～1.6GHz
※２ Power PC 1.8GHz
スクリーンサイズ：18002 ボリュームデータ：10243
 シミュレーションの比較
 実際に構築したグリッドシステムでのレンダリング時間
まとめ
グリッドコンピューティングを用いた
ボリュームレンダリングの高速化のために
 オブスタクルフラグを提案
 オブスタクルフラグを用いた動的なタスクを投入
 シミュレーションにより提案手法の有用性を検証
今後の課題
 実際のシステムを用いた実験
分割数・環境・ボリュームサイズ etc.
 計算資源の能力を考慮したタスクの割り振り
